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Dalam memartabatkan tadbir 
urus cemerlang yang berintegriti 
sejajar dengan taraf autonomi 
yang dimiliki, Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) telah merintis 
rangkaian peluang baharu untuk 
diterokai melalui pelancaran 
Pusat Tadbir Urus & Integriti 
(FGIC) di bawah naungan Fakulti 
Pengurusan Industri (FIM) 
daripada kluster penyelidikan 
Pimpinan Strategik dan Governan 
fakulti tersebut.
Penubuhan pusat ini hasil 
kerjasama dengan Yayasan 
Pahang (YP) ini akan memainkan 
peranan sebagai institusi yang 
memupuk budaya kerja yang 
tulus, cekap dan berintegriti 
dalam kalangan masyarakat 
setempat melalui proses 
penyelidikan, forum dan latihan 
kepada masyarakat setempat 
serta mempunyai pakar rujuk 
dalam bidang tadbir urus korporat 
dan integriti  dengan mendapat 
perakuan daripada Malaysian 
Institute of Corporate Governance 
(MICG), Institut Integriti Malaysia 
dan Jabatan Audit Negara.
Pelancaran disempurnakan 
Exco Pembangunan Luar Bandar 
Pertanian dan Industri Asas Tani 
Negeri Pahang, Dato’ Shafiq 
Fauzan  dalam majlis yang 
berlangsung di Dewan Bankuet 
Canseleri UMP Kampus Gambang 
yang turut dihadiri Naib Canselor 
UMP, Profesor Dato’ Dr. Daing 
Nasir Ibrahim pada 15 Julai 2016 
yang lalu. 
Hadir sama dalam majlis 
Pengurus Besar Yayasan Pahang, 
Dato’ Mahmud Mohd Nawawi, 
Timbalan Rektor Akademik, 
Universitas Teknologi Yogyakarta, 
Profesor Dr. Tri Gurnasih dan 
Pengarah Pengurusan Ilmu dan 
Inovasi Binus University, Karen 
Peyronnin Imam.
Menurut Dato’ Dr. Daing Nasir, 
pihaknya yakin kepelbagaian 
latar belakang akademik staf 
univeristi ini khususnya di FIM 
seperti pengurusan, perakaunan, 
kewangan, ekonomi, sains 
gunaan, undang-undang dan 
kejuruteraan merupakan suatu 
kelebihan bagi membolehkan 
kajian interdisiplinari berkaitan 
tadbir urus dan integriti 
dilaksanakan melalui platform 
FGIC ini.
“Sasaran telah ditetapkan 
untuk FGIC menerajui kegiatan 
ilmiah dan perundingan berkaitan 
tadbir urus dan integriti sama 
ada yang bersifat tempat atau 
antarabangsa. 
“Justeru, sasaran output 
FGIC bakal meliputi tiga kategori 
utama iaitu pertama, penjanaan 
pengetahuan; kedua, penyebaran 
dan perkongsian pengetahuan; 
dan ketiga, pusat repository 
atau pengumpulan maklumat,” 
katanya.
Manakala dalam menentukan 
bahawa FGIC berfungsi dan 
berperanan dalam kerangka 
strategik yang terarah, sembilan 
objektif telah ditetapkan oleh 
pihak pengurusan UMP bagi 
mendasari penubuhan pusat ini 
iaitu menjalankan kajian mengenai 
isu-isu berkaitan governan 
dan integriti; menyediakan 
platform perhubungan antara 
industri dan akademia untuk 
membincangkan isu-isu berkaitan 
tadbir urus dan integriti dan 
melaksanakan program latihan 
untuk meningkatkan kefahaman 
dan penghayatan awam terhadap 
isu berkaitan tadbir urus dan 
integriti.
Selain itu, FGIC juga 
berfungsi untuk membangunkan 
dan menerbitkan kajian kes 
daripada projek penyelidikan 
yang dijalankan bagi maksud 
pengajaran dan latihan; 
menghimpunkan tenaga pakar 
dari akademia dan industri 
dalam konteks pewacanaan dan 
penyelidikan isu-isu tersebut.
Pusat ini juga akan 
menerbitkan laporan dan buletin 
berdasarkan penyelidikan yang 
dijalankan bagi manfaat awam; 
menyediakan pusat sumber dan 
rujukan bagi isu-isu tadbir urus, 
integriti dan audit; mengeluarkan 
cadangan penyelidikan untuk 
dibiayai dengan geran awam 
atau swasta; dan menjadi saluran 
perhubungan antara fakulti, 
badan-badan profesional dan 
para pakar dalam bidang tadbir 
urus dan integriti.
Dalam majlis yang sama 
turut berlangsung majlis 
menandatangani Memorandum 
Persefahaman (MoU) antara 
UMP dengan dua universiti 
termuka di Indonesia iaitu; 
BINUS Universitas dan Universitas 
Teknologi Yogyakarta. Kerjasama 
pintar ini meliputi platform 
Kuliah Pembelajaran Global 
(Global Classroom), kerjasama 
penyelidikan, pertukaran staf dan 
pelajar  serta penawaran program 
Doktor Falsafah (PhD).
Bersempena dengan itu juga 
dianjurkan satu forum bertajuk, 
“Tadbir Urus Korporat di Malaysia 
setelah 18 tahun – Kemana Arah 
Kita?  membabitkan ahli panel 
yang terdiri untuk Profesor Dato’ 
Dr, Daing Nasir Ibrahim, Presiden 
MICG, Dato’ Yusli Mohamed Yusoff 
dan Pegawai Governan kepada 
Yang Berhormat Dato’ Senator 
Paul Low, Menteri Jabatan Perdana 
Menteri iaitu  Alan Kirupakaran 
yang diadakan di Dewan Tun 
Fatimah, UMP Kampus Gambang. 
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